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NYE FORSØKSRESULTATER 
Nye meldinger fra Det norske myrselskaps forsøksstasjon. 
Fra Selskapets forsøksvirksomhet i myrdyrking har det i løpet av 
siste år kommet 3 nye forsøksmeldinger: 
Melding nr. 47: «Forsøk med gjødsling til gulrot på myrjord», 
av Rolf Celius (1970). 
Melding nr. 48: «Samanlikning mellom årleg gjødsling og opplags- 
gjødsling med fosfatgjødsel», 
av Hans Hagerup (1971). 
Melding nr. 49: «Høst- og vårgjødsling med fosfor og kalium», 
av Nils Vikeland (1971). 
Fra forsøksstasjonen ble opprettet i 1907 er det nå i alt sendt ut 
49 meldinger om forsøk og undersøkelser vedr. oppdyrking av myr, 
jordarbeiding, gjødsling og plantedyrking m.v. på myrjord. Hertil 
kommer en lang rekke fagartikler og kortere rapporter som i stor 
utstrekning er trykt i Meddelelser fra Det norske myrselskap. Det 
er i disse meldinger og fagartikler m.v. gitt svar på en lang rekke 
spørsmål vedrørende praktisk myrdyrking og bruk av myrjord. 
Når det gjelder jorddyrking og planteavl i det hele, har spørs-> 
,... målene skiftet karakter i løpet av den tiden forsøksvirksomheten i 
myrdyrking har vært i gang. Særlig de senere års utvikling ved- 
rørende gjødselstoffer og sortsvalg m.v., samt på det maskintekniske 
området, har medført nye problemer og spørsmål. Det er derfor 
også stadig nye forsøksoppgaver som til enhver tid krever oppmerk- 
somhet, forsking og forsøk. 
Nevnte meldinger omhandler aktuelle spørsmål for myrdyrkere og 
jordbrukere. Meldinger fra Myrselskapets forsøksvirksomhet fås til- 
sendt ved henvendelse til Det norske myrselskaps forsøksstasjon, 
7710 Sparbu, eller Det norske myrselskap, Rosenkrantzgt. 8, Oslo 1. 
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